Bir Altan vardı... by unknown
Mutluluğun fotoğraf!—  Füsun ve At­
tan Erbulak çifti, evlendikleri gün, mutluluğun doruğun­
da böyle kucaklaşmışlardı. Hayatın tüm mutlulukları­
nı, sıkıntılarını, acı ve tatlı yanlarını daha sonra da yıl­
larca aynı şekilde paylaştılar.
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Unutulmaz tipler
Attan Erbulak Türk karika­
türüne kitlelere mal olmuş 
unutulmaz tipler kazandı­
ran bir sanatçıydı. Cafer 
He Hürmüz, yıllar önce ya­
yınlanan alabildiğine se­
vimli, alabildiğine tatlı 
serüvenleriyle Türk halkı­
nın gönlünde taht kur­
muşlardı.
Bir Allan vardı...
#  Pazar günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşama gözlerini kapatan Altan Erbulak, şimdi hiç 
yapmadığı bir şeyi yapıyor ve her zaman güldürdüğü sevdiklerini ağlatıyor
\Herkesi şaşırtan o acı habere uzun süre inanamayan eşi Füsun Erbulak, kıpkırmızı olmuş 
gözleri ve titrek sesiyle, "Benimle her şeyini paylaşmasını bilen Altan şimdi yok" demekle
vetlnl¥or CT/'irmTmF/'i/O
NELER DEDİLER:
ALİ POYRAZOGLU: "20 yıllık dostuz. 
Son üç yıldır da birlikte tiyatro yapıyorduk. 
Gençlerin üstüne titrer, hoşgörülü davranır, 
kol kanat gererdi. Gençlerden hep yeni bir güç, 
koku geleceğine inanırdı. Belli etmeden eği­
tirdi onları. Gençlere Allan kadar saygılı bir 
inşam az gördüm ben. Onun çok yönlülüğü­
nü, insanları sevmesine, yaşama bağlı olma­
sına ve hep ileriye, yarınlara dönük yaşama­
sına bağlıyorum. Yaptığı her işte mükemmel 
bir performans gösterirdi. Turnede oyun oynarken, gazetenin 
karikatürlerini yetiştirirdi. Soyunma odasını hiç bozmadan sak­
layacağım. O ne olursa olsun perdenin kapanmasını istemez­
di. Biz de kapatmayacağız."
Haldun Dormen:1 ‘Birlikte uzun yıl­
larımız birlikte geçti. Eğer bir Dormen Tiyat­
rosu efsanesi varsa, Altan da bu efsaneyi ya­
ratanlardan biridir. Gece ansızın uyandım ve 
A ltani düşünmeye başladım. Geçmişte bütün 
unuttuklarım, birlikte başardıklarımız, başa­
ramadıklarımız, aramızda yaptığımız espriler, 
gülüp geçtiğimiz şeyler bir sinema şeridi gibi 
gözümün önünden geçti,”
GULRİZ SURURİ: “ İnanılması güç. 
Ölümünü duyduğum zaman, tuhaf bir duy­
guyla onu bulmak, ona ulaşmak istedim. Otuz 
yıllık dostumdu. Üstelik beni çok seven bir 
dost. Bence bu çok önemli. Birlikte çok gü­
zel anılarımız oldu. Eğer ben ölmüş olsaydım, 
bu kadar büyük şaşkınlık yaratmazdı."
GENCO ER KAL: “ Yaşamı şaka gibi ya­
şayan, tükenmez bir coşku kaynağı, görmüş, 
geçirmiş, yaramaz bir çocuk. On parmağında 
on marifet, yazısıyla, çizgisiyle oyunbaz bir gül­
dürü ustasıydı. Yeri doldurulması güç olan­
lardan b iri...”
TEKİN ARAL: ‘ ‘Yalla onunla otuz yıl­
lık bir dostluğumuz vardı. On yıl aynı odada 
çalıştık. Ömrümün en keyifli günleri onun ya­
nında geçti. Dereden ayrıldıktan sonra yeri­
ni hep muhafaza ettik. Geleceğini düşünüyor 
ve bekliyorduk.”
YILDIZ KENTER: “ Altan karikatürist­
ti, tiyatrocuydu, sinemacıydı ve hepsinde ba­
şarılıydı. Ama ben onun birçok kez özellikle 
•bir keresinde öyle büyük bir insan sınavı ver­
diğini gördüm ki. Bu kolaykkla verebileceği 
bir sınav değildi. Altan’ı çok özleyeceğiz.”
Oyun sırasında haber gel­
di. Perişan oldum. Sahnede bütün laflarımı 
şaşırdım. Oyunun finalini hiç gerekmediği hal­
de ağlayarak biürdim. Çok iyi bir gazeteci, sa­
natçı, yazar, karikatürist ve sinemacıydı. En 
verimli çağında öldüğü için acım büyük.”
İZZET GÜNAY: “ Çok beraberliğimiz 
oldu. 1957 yılında Dormen Tiyatrosu’nda 
onun hem insanlığından, hem oyun tecrübe­
sinden çok yararlandım. Bana çok yardımcı 
oldu. Daha o yıllarda çok çalışkandı. Etrafa 
neşe saçan, girdiği yere neşe saçan bir insan 
ve bulunmaz bir dosttu. Enerjisine de hayran­
dım.”
*
Başarının kutlaması—  Dormen fi-
yatrosu’nun Bit Yeniği adlı oyunu sahnelendiği yıllar­
da İstanbulluların yaygın ilgi ve beğenisini kazanmış­
tı. Bunda oyuncu kadrosunda yer alan ve başrollerden
birini üstlenen Altan Erbulak’m katkısı büyüktü. Her ge­
ce perde kapandıktan sonra, Dormen Tiyatrosu ekibi ku­
liste, başarılarını yüzlerinde en mutlu tebessümlerle kut­
luyorlardı. Erbulak çifti orada da gene bir aradaydılar.
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